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Sinte Mariekerke verloor aldus in .100 jaar meerdan de helft 
van zijn grondgebied. 
<1) Tijdschrift De Plate october 1988. J.B. DREESEN. Sinte Catha-
rina-West. 
<2) De omlopers omschrijven alle percelen van een waterschap 
en groeperen deze in "blokken". De grenzen van een blok, 
bestaande uit wegen, watergangen en/of dijken, worden aan het 
hoofd van een groep percelen uitvoerig omschreven, waarbij 
de aanhef onveranderlijk luidt "Dit beghint...". In de oudste 
ommlopers zijn deze blokken genummerd in margine zodat de 
gewoonte ontstond een bepaalde groep percelen met een rangnum-
mer aan te duiden. Onder invloed van de eerste woorden der 
omschrijving sprak men toen van het zoveelste "beghin". Naar 
E. GOTTSCHALCK. 
(3) Dit moet, lettende op de verdere aanduidingen in de tekst, 
waarschijnlijk SINTE MARIEKERKE WEST zijn. 
(4) TRANSPORTEN, voornamelijk van 1309 en 1408. De verorderingen 
waarmee de overheid eenieders aandeel in de zg. grondbelasting 
bepaalde. 
(5) Tolmzand = stuifzand of stuifduinen. 
(6) GILLIODTS-VAN SEVEREN. Inventaire de chartres IV. 2 septembre 
Brucghe up ten andren dach van september int jaer cccc ende 
acht. 
(7) Zie kaart in bijlage. 
'T KIND MOET EEN NAAM HEBBEN 
OF NAAMGEVING TE OOSTENDE 1800-1988 (deel 2) 
door Norbert HOSTYN 
1925 
Zo'n 7 jaar na W.O. I en in volle interbellum. We noteerden 
systematisch alle iste voornamen in het register der geboorten, 
en wel vanaf de index op familienamen. We beperkten ons tot de 
letters A tot De Gryse. 
Dit leverde ons 226 personen op. Genoeg om ook hier de trends 
te zien. Bij de jongens scoren Roger, Roland, Fernand en Georges 
het hoogst. Bij de meisjes houdt Marie hardnekkig stand. Daarnaast 
waren er nogal wat Simonnes, Denise's en Georgette's. 
JONGENS (OP 123 VOORNAMEN) 
Roger : 12 
	
Julien : 2 
Roland : 7 
	
Michel : 2 
Fernand : 6 
	
Omer : 2 
Georges : 6 
	
Oscar : 2 
André/Andries : 5 
	
Raymond : 2 
Emiel : 4 
	
Auguste : 1 
Robert : 4 
	
Dieudonné : 1 
Willy : 4 
	
Edgard : 1 
Albert : 3 
	
Etienne : 1 
Franois : 3 
	
Eugeen : 1 
Henri : 3 
	
Frédéric : 1 
Jean : 3 
	
Florent : 1 
Louis/Ludovicus : 3 
	
Gaspard : 1 
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Marcel : 3 
Maurice : 3 
Petrus/Pierre : 3 
Alfons : 2 
Arthur : 2 
Edouard : 2 
Gabriel : 2 
Gilbert : 2 
Hubert : 2 
Jacques : 2 
Joseph : 2 
MEISJES (OP 103 NAMEN) 
Gustave : 1 
Herman : 1 
Hugo : 1 
Laurent : 1 
Leontius : 1 
Paulus : 1 
Philippe : 1 
René : 1 
Simon : 1 
Theodorus : 1 
Theophiel : 1 
Walter : 1 
Simonne : 9 
Marie : 8 
Denise : 4 
Georgette : 4 
Germaine : 3 
Joanna : 3 
Liliane : 3 
Yolande : 3 
Alice : 2 
Bertha : 2 
Elisabeth : 2 
Elza : 2 
Jacquelinne : 2 
Josine : 2 
Lucienne : 2 
Madeleine : 2 
Martha : 2 
Odette : 2 
Rachel : 2 
Renée : 2 
Rosa : 2 
Victoire : 2 
Yvonne : 2 
Adrianna : 1 
Agnes : 1 
Aline : 1 
Angele : 1 
Anna : 1 
Annette : 1 
Celine : 1 
Christina : 1 
Damienne : 1 
Diana : 1 
Elise : 1 
Emma : 1 
Ester : 1 
Eugenia : 1 
Franoise : 1 
Gabrielle : 1 
Heather : 1 
Irene : 1 
Jeanne : 1 
Jenny : 1 
Laure : 1 
Lea : 1 
Leopoldine : 1 
Ludwina : 1 
Lydie : 1 
Noëla : 1 
Nora : 1 
Marguerite : 1 
Mariette : 1 
Nelly : 1 
Paula : 1 
Regina : 1 
Rosette : 1 
Rosina : 1 
Solange : 1 
Suzanne : 1 
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